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企画総務部
OA　Web－based　Data　Visualization　System　to　Present　lnfectious　Disease　Surveillance　Data
Masashi　INOUE／），　Shinsaku　HASEGAWA　and　Ak丑亘ko　SUYAMA2）
Medinfo　2007，　August　2007，　Brisbane，　Australia
　1）正㎡omlation　Media　Center，　Tottori　University，2〕Radiation　Effects　Research　Foundation
○感染症発生動向調査＝小児感染症の地域における短・長期流行予測のアルゴリズムの検討
　長谷川伸作，井上　仁1），陶山昭彦2）
　第66回日本公衆衛生学会，2007年10月，松山
　D鳥取大学総合メディア基盤センター，2倣射線影響研究所
○インターネットを利用した感染症発生動向調査データの新たな可視化還元システム
　井上　仁1），長谷川伸作，陶山昭彦2）
　第66回日本公衆衛生学会，2007年10月，松山
　D鳥取大学総合メディア基盤センター，2倣射線影響研究所
○疑似症定点の取扱いについて
　横山裕之
　平成19年度地方衛生研究所全国協議会北海道・東北・新潟支部公衆衛生情報研究部会総会，2007年10月，青森
○北海道感染症情報センターの取り組みと課題
　中野道晴，横山裕之
　第21回公衆衛生情報研究協議会総会・研究会，2008年2月，和光
健康科学部
○化学工場の爆発事故により松花江に流出したニトロベンゼン等の残留について
　神　和夫，平平祐志，小林　智，千葉真弘，伊藤八十男，林　永波1），代　英悉2），古月文志2），田中俊逸2）
　第16回環境化学討論会，2007年6月，北九州
　1｝中国東北林業大学，2）北海道大学大学院地球環境科学研究院
○豊平川におけるヒ素の動態特性と流域管理
　辰巳健一1），神　和夫，橘　治国1）
　第16回環境化学討論会，2007年6月，北九州
　1）北海道大学大学院工学研究科
○高感度AhR．レポーター細胞を用いた排出ガス及びばいじん中ダイオキシン類の測定
小島弘幸，武内伸治，山口勝透1），大塚英幸1），姉崎克典ユ）
第16回環境化学討論会，2007年6月，北九州
1）北海道環境科学研究センター，2）愛媛大学農学部，3）大塚製薬（株）
澤田石一之2），本田克久2），藪下尚智3），飯田　満3）
○高感度AhRレポーター細胞を用いた大気中ダイオキシン類の測定とAhR活性物質の同定
　姉崎克典1），山口勝馬1），芥川智子1），小島弘幸，武内伸治，藪下尚智2），飯田　満2）
　第16回環境化学討論会，2007年6月，北九州
　1）北海道環境科学研究センター，2〕大塚製薬（株）
○迅速で簡便な酵母を用いるAhRアゴニスト活性のアッセイ法について
武内伸治，白石不二雄1），鎌田　亮1），中島大介1）
第16回環境化学討論会，2007年6月，北九州
1）国立環境研究所
小島弘幸，滝上英孝1），鈴木規之1），白石寛明1）
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○河川水の加し4〃ηバイオアッセイによる曝露モニタリングに関するパイロット研究　その1＝酵母アッセイを用いた河
　川水の受容体結合活性
　白石不二雄1），中島大介1），鎌i田　亮1），武内伸治，永洞真一郎2），高橋　悟3），大金仁一4），大谷仁己5），堀内孝信6），
　渡辺雅之7＞，濱根貴志8），山根一城9），原口公子1G），陣矢大助1D，門上希和夫1D，後藤純雄12），鐘迫典久1），白石寛明1），
　鈴木規之1）
　第16回環境化学討論会，2007年6月，北九州
　1）国立環境研究所，2）北海道環境科学研究センター，3〕岩手県環境保健研究センター，4，宮城県保健環境センター，5⊃群馬県衛生環境研究所，
　6）長野県環境保健研究所，7瀞岡県環境衛生研究所，8〕京都府保健環境研究所，9｝鳥取県衛生環境研究所，1①北九州市環境科学研究所，
　11〕北九州市立大学大学院国際環境工学研究科，ユ2）麻布大学環境保健学部
OEarly　and　Presymptomatic　Detection　of　Wilson’s　Disease　at　the　Mandatory　3－year－old　Medical　Health　Care
　Examination　h　Japan　with　the　Use　of　a　Novei　Automated　Urhary　Ceruioplasmin　Assay
Kenji　NAKAYAMA，　Mitsuru　KuBOTA1），　Yoshhlobu　KATOH，　Yukiharu　SAWADA，　Akiko　SAITO，
　Kazuh欺。　NISHIMURA，　Eiji　KATSURA，　Naoshi　ICHIHARA，　Tomohiro　SUZUKI，　H辻okazu　KOUGUCHI，
Masahide　TAMURA，　Hiroshi　HONMA，　Setsuo　KANZAKI2），　Hitoshi　ITAMI2），　Aldhiko　OHTAKE2），
　Kun血iko　KOBAYASHI1），　Tadashi　ARIGA1），　Kenji　FUJIEDA3｝，　Norikazu　SHIMIZU4）and　Tsugutoshi　AOKI5）
17th　IFCC－FESCC　European　Congress　of　Clinical　Che血stry　and　Laboratory　Medicine（EuroMedLab　2007），
　June　2007，　Alnsterdam，　The　Netherlands
　1）Department　of　Pediatrics，　Hokkaido　University　Graduate　School　of　Medicine，2）Naska　Co．，　Ltd．，
　3）Department　of　Pediatrics，　Asahikawa　Medical　Conege，4）Second　Department　of　Pediatrics，　Toho　University　School　of　Medicine，
　5）Toho　University
OEffects　of　Nano　Rich－diesel　Exhaust　on　Lung　lnflammation　Related　to　Cell　Wall　Components　of　Gram　Positive
　Bacteria，　Lipoteichoic　Acid　in　Mice
Shoji　YAMAMoToユ），　Shinji　TAKEucHI，　Yuji　FuJITANI1＞，　Atsushi　FuKusHIMA1），　Tin－Tin－WIN－SHwE1）and
　Hidekazu　FUJI1＞LへKI1）
13th　International　Congress　of　Mucosal　I㎜unology（ICMI），　July　2007，　Tokyo
　DNational㎞sti願te　for　E曲。㎜ental　Stu出es
○希少種クマタカにおける鉛汚染の広がり
　渡辺有希子1），齊藤慶輔D，黒沢信道2），神　和夫
　北海道獣医師大会・北海道地区三学会，2007年8月，江別
　D猛禽類医学研究所，2〕釧路地区NOSAI阿寒釧路
02000～2007年における洞爺湖畔温泉の化学成分等の変動
　内野栄治，青柳直樹，市橋大山，中山憲司
　第60回日本温泉科学会大会，2007年9月，鹿児島
○北海道におけるイネ科花粉及びヨモギ花粉の飛散状況について
　小林　智，武内伸治，高橋哲夫
　日本花粉学会第48回大会，2007年9月，倉敷
○ディーゼル排気ナノ粒子がグラム陽性菌毒素による肺の炎症反応に及ぼす影響
山元昭二1｝，武内伸治，藤谷雄二1），福島　篤’〉，Tin－Tin－WIN－SHwE1），藤巻秀和
　第48回大気環境学会，2007年9月，岡山
　ユ》国立環境研究所
ODetermination　of　Dioxins　in　Emission　Gas，　Ash　and　Atmospheric　Air　Samples　Using　a　Highly　Sensitive　AhR－
　mediated　Reporter　Cell　Line，　DR－EcoScreen　Ce閣s
　Hiroyuki　KO：肛MA，　Shinji　TAKEUCHI，　Katsunori　ANEZAKI1），　Katsuyuki　YAMAGUCHI1），　Hideyuki　OTSUKA1），
　Kazuyuki　SAWADAIsHI2），　Katsuhisa　HoNDA2＞，　Hisatoshi　YABUsHITA3）and　Mitsuru　IH）A3）
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27th　International　Symposium　on　Halogenated　Persistent　Orgallic　Pollutants，2007　September，　Tokyo
DHokkaido　Institute　of　En伽㎜ental　Sciences，2）Fac田ty　of　Agricult肛e，　E㎞e　Universi砂，言）Otsuka　PhannaceuUcal　Co．，　Ltd，
○海藻が産生するプロスタグランジンの高感度蛍光HPLC分析
　西村一彦，伏谷伸宏1），板橋　豊1）
　第18回クロマトグラフィー科学会議2007年11，月，函館
　1〕北海道大学大学院水産科学研究科
○魚介類及びその加工食品（缶詰）中の総水銀濃度
　西村一彦，桂　英二，新井純理，佐藤千鶴子，橋本　諭，中山憲司
　第59回北海道公衆衛生学会，2007年11月，札幌
02007年の道内6都市におけるシラカバ花粉飛散状況調査
　小林　智，武内伸治，小島弘幸，高橋哲夫，神　和夫，八坂通泰1〕，舘山輝夫2〕，菊池英次2｝，松本英康2），中嶋正彦3｝，
　長瀬聡美3），山川　覚3），岡田　寛3），島田晶子4），吉井雅博4），柳瀬　淳4），北崎信仁4），村田博光5），南　　遭），伊東和徳6＞，
　横地正勝6）
　第59回北海道公衆衛生学会，2007年11月，札幌
　1〕北海道立林業試験場，2｝北海道帯広保健所，3〕北海道北見保健所，4）北海道上川保健所，5，北海道渡島保健所，6）北海道岩見沢保健所
○高感度AhRレポーター細胞を用いた魚介類中のダイオキシン類含有量の測定
　小島弘幸，武内伸治，堤智昭1），山口勝透2），飯田満3），小林智，高橋哲夫
　第44回全国衛生化学技術－協議会年会，2007年11月，津
　1兀立医薬品食品衛生研究所，2）北海道環境科学研究センター，3｝大塚製薬（株）
OPCB水酸化体100物質におけるエストロゲン受容体α／β活性のスクリーニング
　武内伸治，小島弘幸，北村繁幸1），黒木広明2＞，白石不二雄3）
　フォーラム2007衛生薬学・環境トキシコロジー，2007年11，月，大阪
　1｝日本薬科大学，2｝第一薬科大学，3）国立環境研究所
OPCB水酸化体100物質におけるアンドロゲン受容体活性のスクリーニング
　武内伸治，小島弘幸，北村繁幸1＞，黒木広明2），白石不二雄3＞
　第10回日本内分泌撹乱化学物質学会，2007年12．月，さいたま
　1》日本薬科大学，2）第一薬科大学，3〕国立環境研究所
○高感度AhRレポーター細胞を用いた魚介類中ダイオキシン類簡易測定法の開発
　小島弘幸，武内伸治，堤　智昭1），山口勝透2），高橋哲夫，小林　智，藪下尚智3），飯田　満3）
　第10回日本内分泌撹乱化学物質学会，2007年12，月，さいたま
　D国立医薬品食品衛生研究所，2｝北海道環境科学研究センター，3）大塚製薬（株）
○シックスクールで検出された未規制化学物質（1一メチルー2一ピロリドン及びテキサノール）濃度の推移と発生源の探索
　小林　智，高橋哲夫，武内伸治，小島弘幸，神　和夫
　平成19年度室内環境学会総会東北大会，2007年12月，仙台
○シックハウス症候群の発症に関連する化学物質の検索システムの開発と実際例
　小林　智，武内伸治，小島弘幸，高橋哲夫，神　和夫
　日本分析化学会北海道支部2008年冬季研究発表会，2008年1月，札幌
○臭素系難燃剤ポリブロモジフェニルエーテル及びその代謝物における核内受容体活性のプロファイル
　小島弘幸，武内伸治，浦丸直人1），北村繁幸1）
　日本薬学会第128年会，2008年3月，横浜
　1）日本薬科大学
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○植物由来機能性成分の核内受容体を介した作用
　武内伸治，小島弘幸，松田　正1），澤田幸治
　日本薬学会第128年会，2008年3月，横浜
　D北海道大学大学院薬学研究院
食品薬品部
○当帰及び旧習中の残留有機リン系農薬の分析
　佐藤正幸，姉帯正樹
　日本生薬学会北海道支部第31回例会，2007年5月，札幌
○化学物質流出事故により汚染された河川の生物試料中のニトロベンゼンの分析
　平間祐志，田中恵：理子1），代　英悉1），田中俊逸1），神　和夫，二月文志1），林　二二2）
　第16回環境化学討論会，2007年6月，北九州
　1）北海道大学大学院地球環境科学研究院，2｝中国東北林業大学
0爆発事故後に松花江より採取した環境試料中のニトロベンゼンの分析
　田中恵理子1＞，平間祐志，代英悉1），神和夫，古月文志1），林永波2＞，田中俊逸1）
　日本分析化学虚血56年会，2007年9月，徳島
　’）北海道大学大学院地球環境科学研究院，2）中国東北林業大学
0農産物中のドジンの分析
　青柳光敏，久保亜希子，新山和人，高論　巧1），根本　了ユ），佐々木久美子1），米谷民雄1）
　第94回日本食品衛生学会学術講…演会，2007年10月，静岡
　1，国立医薬品食品衛生研究所
○市販リンゴジュース中のパツリンの分析
　青柳光敏，久保亜希子，新山和人
　第59回北海道公衆衛生学会，2007年11月，札幌
○いわゆる健康食品に添加されていた医薬品成分について
　平間祐志，林隆章，兼俊明夫
　第59回北海道公衆衛生学会，2007年11月，札幌
OAnti－carcinogenicity　of　Edible　and／or　Medicinal　Plants　Ut龍ized　by　the　Ainu　People
Akihhlo　OHARA1），　Keizo　HOSOKAWA2），　Masaki　ANETAI，　Toshh・o　SHIBATA3）and　Tsugio　MATSUHISA1）
　hlternational　Conference　on　Food　Factors　for　Health　Promotion－ICoFF2007一，　Nove皿ber　2007，　Kyoto
　DGraduate　School　of　Agricultural　Science，　Meijo　University，2〕Faculty　of　Health　Sciences，　Hyogo　University，
　3〕Hokkaido　Research　Center　for　Medicinal　Plant　Resources，　National　Illstitute　of　Biolnedical㎞ovation
○生薬中の残留有機リン系農薬実態調査
　佐藤正幸，姉帯正樹
　第44回全国衛生化学技術協議会年会，2007年11月，津
○化学工場爆発事故後に採取した松花江の環境試料中のニトロベンゼンの定量
　田中恵理子1），平間祐志，代　英奈1），神　和夫，古月文志1），林　永波2），田中俊逸1）
　日本分析化学会北海道：支部2008年冬季研究発表会，2008年1月，札幌
　D北海道大学大学院地球環境科学研究院，2）中国東北林業大学
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